







































































































































　（５）　　  　　（moichos），は，「姦淫する者（an adulterer）」（10）の訳語
を与えられ，新共同訳聖書では，この語は，「姦通を犯す者」（ルカ18：11），
「姦通する者」（Ⅰコリ6：9；ヘブ13：4），と訳されている。










　　　　  （zenunim）やその単数形の　　　（zanuwn）には，[ 名 ][ 男 ][ 複 ]「①売春，
②姦淫，③淫行」の訳語が（名尾：417），（ｂ）【名】　　　　（zenuth）には，　[ 名 ][
女 ]「①淫行；姦淫，②（神への）背信」の訳語が（名尾：417），（ｃ）【名】　　　　
（taznuth）には，　[ 名 ][ 女 ]「姦淫，姦通」の訳語が与えられている（名尾：1384）。
次の（３）　　　　（na'aph），には，2つの派生語がある。すなわち，（ａ）【名】　　　　　
（naaphuphim）；　　　　　（na'aphuwph）には，　[ 名 ][ 男 ]「姦通」の訳語が（名尾：






265），次に（ｂ）　　　  　（moichao）には，「姦淫を行なう（to commit adultery）」「①
（他人の妻と）姦淫を行なう（to commit adultery with another's wife）」「②（他人の夫と）
















































































































































































































































































Commentary: Numbers , p.40.）。
（9）「呪いを免れる」（19節）とあるヘブライ語　　　　〔hinnaki〕は，「刑罰を免れ
る，罰せられない，取り除かれる；罪がないと宣言する，赦す」の意味を持つ（名尾：
416）　　    から来ている。かくして，「罪を負わない」（31節）とも通じるのである。
（10）「お前の腹は膨れ，お前の腰はやせ衰える」（21節）これらの兆候・症状の意味・趣
旨については学者たちの間で意見の相違・不一致が見られるが，「腰」はおそらく生殖
































という解釈もある（JPS Torah Commentary:Numbers , p.41.）。
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